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บทคัดย่อ
  บทความการวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อทำาความเข้าใจกระบวนการสร้างตัวตนของผู้สอนงานช่างในโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต ์ผ่านการกระทำาบทบาทของการเปน็ผู้สอนงาน ใชว้ธิดีำาเนินการวจัิยในรูปแบบของการวจัิยเชงิคุณภาพภายใต้
วธิวีทิยาการสร้างทฤษฎฐีานราก ประยุกตเ์ขา้กบัแนวคดิปฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณผ่์านการกระทำาบทบาทของบคุคล โดยเกบ็ขอ้มลู
ดว้ยการสนทนาเชงิลกึกบัชา่งผู้สอนงานและนำามาตคีวามเพือ่วเิคราะหข์อ้มูล ผลการวจัิยพบวา่ ในโรงงานอตุสาหกรรมประกอบ
รถยนต์เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการสร้างตัวตนความเป็นผู้สอนงานและการใช้ความรู้เชิงประสบการณ์มา
ถา่ยทอดอยา่งมกีระบวนการ ตัง้แตเ่ร่ิมปฏบิตักิารเข้าสูโ่รงงานอตุสาหกรรม จุดเปลีย่นสูก่ารสวมบทบาทของการเปน็ผู้สอนงาน 
และตัวตนความเป็นผู้สอนงานของช่างผ่านการกระทำาบทบาทจากการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  จนเป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การสอนงานให้ผู้อื่นเข้าใจและปฏิบัติได้  จึงเป็นการเปิดมุมมองให้สังคมได้เห็นและเข้าใจตัวตนความเป็นผู้สอนงานของช่าง
ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์  ผู้ซึ่งทำาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เชิงประสบการณ์จากการปฏิบัติว่ามีความหมายต่อ 
คนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมไม่ต่างกับผู้ทำาหน้าที่สอนหรือถ่ายทอดวิชาความรู้ในสถาบันการศึกษา
Abstract
  This research aimed to understand the process of creating self – instructor as supervisor by 
workers in the automotive assembly plant, through the roles of the instructor under experiential 
learning. This was a qualitative study employing the grounded theory and applying it to the 
concept of symbolic interactionism, through the action of personal roles. Data were collected 
through an in-depth interview. According to the results, it was evident that an automotive assembly 
plant  is a place where workers can learn and gain experience, with consistent  interactions 
and various elements. Accordingly, the career path encompasses the processes of creating 
a self, in combination with a constant experiential learning, which is similar to the transfer of 
knowledge and professional experience between an instructor - workers and students. Hence, 
this reveals society a new perspective to realize and understand the nature of instructors in the 
automotive assembly plant, who have the responsibility to convey practical knowledge which 
is meaningful to certain groups in the society. In addition, these instructor - workers duty are 
not different from those who transfer academic knowledge in educational institutions.
คำ�สำ�คัญ:  ผู้สอนงาน การเรียนรู้ประสบการณ์ โรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์
Keywords:  Coacher, Experiential learning, Automotive assembly plant
บทนำ�
  ในอดตีการถา่ยทอดความรู้เปน็สว่นหน่ึงของชวีติประจำาวนั เพราะวชิาความรู้ทีฝึ่กฝนใหท้ำางานเปน็น้ันกคื็อ การเรียนรู้
จากวถิชีวีติ ผู้ทีมี่ความรู้ความชำานาญในอาชพีดงักลา่วจึงเปน็เสมอืนครูผู้สอน เมือ่ผ่านยคุสมยัจนประเทศเขา้สูย่คุอตุสาหกรรม
ที่การศึกษาในระบบโรงเรียนกลายเป็นกลไกที่สำาคัญต่อการพัฒนาประเทศภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การเรียนรู้ใน
อาชีพที่เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจำาวัน  จึงเปลี่ยนไปเป็นการเรียนเพื่อออกไปประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่จบการศึกษามา 
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และตอบสนองตอ่ระบบทุนนยิมเป็นสว่นใหญ่ ผูท้ำาหนา้ทีถ่า่ยทอดวิชาความรูจ้งึไมใ่ช่คนในครอบครวั ชมุชน ผูรู้ ้หรอืนกับวช
อีกต่อไป  เพราะผู้ที่จะมาทำาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ต่าง  ๆ นั้นจำาเป็นจะต้องผ่านกระบวนการของระบบการศึกษามารองรับว่า
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามที่กำาหนดโดยสถาบันการศึกษา  ดังน้ันการศึกษาในระบบจึงยังคงถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สำาคัญ
ต่อการทำาให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถออกไปทำางานหรือประกอบอาชีพต่าง  ๆ  ในปัจจุบันโดยมีผู้สอนหรือครูใน
ระดับปริญญาและใบประกอบวิชาชีพทำาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน  ดังน้ันผู้ที่เป็นครูจึงต้องผ่านกระบวนการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาตามหลักสูตรที่กำาหนดไว้  โดยมีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาระดับต่าง  ๆ  เป็นพื้นที่สำาหรับ
การถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  อย่างไรก็ตาม  หากการศึกษาคือการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกพื้นที่ของชีวิต  คนทุกคนจึงเป็นบุคคลที่ต้องเรียนรู้ใน 
ฐานชีวิตของตนเอง  โดยเปลี่ยนตัวตั้งของการศึกษาจาก  “วิชา”  มาเป็น  “ชีวิตและการอยู่ร่วมกัน”  เป็นตัวตั้ง  เปลี่ยนจาก 
การเรียนรู้แบบท่องจำามาเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือนอกจากการเห็นผู้อื่นทำาแล้วลงมือทำา
ด้วยจึงจะเป็นการเรียนรู้ที่เป็นของจริง  ไม่ใช่เพียงการบอกเล่าหรือท่องจำาสิ่งที่คนบอกมาเท่านั้น  (Pravet Wasee,  2014, 
p. 12) ดงัน้ัน การเรียนรู้ของมนุษยท์กุคนจึงมไิด้จำากดัไวเ้พยีงแตเ่ปน็การเรียนการสอนในชัน้เรียนโดยมีครูจบปริญญามาสอน 
เท่าน้ัน  แต่ยังรวมไปถึงผู้มีความรู้ความสามารถที่พัฒนาตนเองขึ้นมาได้จากการดำาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพซึ่งปฏิบัติ
อยู่เป็นประจำาโดยไม่จำากัดพื้นที่และรูปแบบ (Pattern) การเรียนรู้ในระบบการศึกษาเพียงอย่างเดียว อาจมีแหล่งเรียนรู้หรือ 
ผู้ทำาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบอื่น ๆ อีกที่มีไม่แตกต่างไปจากในระบบโรงเรียน เพราะท่ามกลางความหลากหลายของ
มนุษย์และการมีปฏิสังสรรค์ต่อสิ่งต่าง ๆ หรือสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์นั้นก็นับว่าเป็นการเรียนที่มีคุณค่าด้วยเช่นกัน ผู้วิจัย
จึงเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้ที่สามารถสร้างและพัฒนาตนเองให้เป็นในแบบที่ตนเองต้องการได้
  ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้ในความหมายดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูหรือผู้สอนเท่านั้น 
เพราะหากเมือ่ยอ้นไปในอดีตผู้ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ปน็ครูกค็อืผู้รู้และผู้ถา่ยทอดวชิาใหแ้กล่กูหลานหรือลกูศษิยเ์พือ่ใหม้อีาชพี 
สามารถหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้  (Santi Boonpirom,  2014)  จึงทำาให้นิยามของคำาว่า  “ครู”  มีความหลากหลาย 
มากไปกวา่ครูทีถ่กูนิยามไวด้ว้ยปริญญาและใบประกอบวชิาชพีจนสง่ผลใหผู้้ทำาหน้าทีถ่า่ยทอดวชิาความรู้ในพืน้ทีอ่ื่นถกูกดีกนั
ออกไป  ทั้งที่จริงแล้วการฝึกฝนและศึกษาด้วยตัวเองจากการทำางานจนเกิดการเรียนรู้ที่สามารปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ควบคู่กันไปได้จากประสบการณ์  จะเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งและสัมผัสได้  (Praewphan Bunyaritmontri,  2007) บทความ
น้ีมุ่งที่จะนำาเสนอให้เห็นถึงอีกมุมมองหน่ึงของการเรียนรู้และถ่ายทอดให้คนมีความรู้ความสามารถปฏิบัติได้จริงจนประสบ 
ความสำาเร็จ  ซึ่งแม้ว่าผู้สอนในโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่ได้ถูกให้นิยามความหมายของ  “ครู”  ตามที่สังคมเข้าใจโดยทั่วไป 
แต่ภายใต้กระบวนการสร้างตัวตนดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นอีกมุมหน่ึงของการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับคนได้รู้และ
ปฏิบัติจนประสบความสำาเร็จไม่แตกต่างจากการเรียนรู้ในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย 
  1. เพือ่ทำาความเขา้ใจกระบวนการสร้างตวัตนความเปน็ผู้สอนงานของชา่งในโรงงานอตุสาหกรรมประกอบรถยนต ์ผ่าน
การกระทำาบทบาทจากกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ 
  2.  เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ไม่แตกต่างจากการเรียนรู้ในระบบจนนำาไปสู่
การกระทำาบทบาทได้ตามความคาดหวัง และพัฒนาจนกลายเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  ผู้วิจัยรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาทำาความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึงปัจจัยที่จะ
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เปน็องค์ประกอบสำาคญัตอ่กระบวนการสร้างตวัตนความเปน็ผู้สอนงานเพือ่นำามาวางเปน็กรอบแนวคดิ ซึง่จะทำาใหก้ระบวนการ
วิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนสามารถบรรลุตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
  1. แนวคดิเกีย่วกบัตวัตน (Self) ตวัตนตามแนวทางปฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ ์(Symbolic interactionism) เปน็สิง่ที ่
บอกได้ถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคคลที่สามารถสัมผัสและเข้าใจได้ถึงสภาพการ  สภาวการณ์  และสถานการณ์ของ
บุคคล ดังนั้นตามแนวคิดนี้ตัวตนจึงเป็นสิ่งที่มีเนื้อหาสาระ (Substantive) เช่น ความก้าวร้าว ความรุนแรง หรือความโกรธ 
เป็นต้น  เน้ือหาดังกล่าวจะสามารถบอกหรืออธิบายและบอกถึงลักษณะได้ว่าตัวตนเป็นอย่างไร  ซึ่งตัวตนน้ันมีกระบวนการ 
(Process) เกิดขึ้นแล้วดำารงคงอยู่ให้ทราบได้ว่าตัวตนดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพราะการเกิดขึ้นของตัวตนจะมีการ
แสดงออกผ่านการกระทำาบทบาทของบคุคลทีต่อ้งทำาเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามสถานะภาพและความตอ้งการใหเ้ปน็ไปในแบบทีต่นเอง
ต้องการตลอดจนความคาดหวังของผู้ที่มีอิทธิพลหรือความสำาคัญต่อบุคคลนั้น ๆ ด้วย เช่น พ่อ ที่ต้องสวมบทบาทดูแลลูก 
โดยผู้เป็นพ่อมีความต้องการที่จะเป็นพ่อที่ดี และคาดหวังว่าลูกจะภูมิใจในการทำาหน้าที่พ่อของตนเอง
  2. กระบวนการของตัวตน (Self as process) กระบวนการของตัวตนตามแนวคิดปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์นั้น เป็น
มุมมองทางสังคมที่มีความเป็นปรนัยภาพ  ซึ่งดูได้จากกระบวนการเกิดขึ้นจะมีการสะท้อนย้อนกลับ  (Reflection)  เกิดขึ้น
ภายในตนเอง  ซึ่งเป็นกระบวนการคิด  การเชื่อมโยงให้ตัวตนเกิดการตระหนักรู้และคิดได้  กระบวนการของตัวตนจึงเกิดขึ้น
มาจากกระบวนการทางสังคม (Social process) ในลักษณะของการสะท้อนรู้ (Reflexive knowing) ที่มีความต่อเนื่อง
ไปเรื่อย  ๆ  ต่อสิ่งที่มาสัมพันธ์กับบุคคล  จึงเป็นแนวคิดสำาคัญของการเกิดตัวตน  เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของความคิดที่มีต่อ 
ความหมายเชงิสญัญะเชือ่มโยงกบัระบบประสาททีก่ระตุน้ใหเ้กดิการรับรู้ การคิด การตอ่รอง และการตดัสนิใจจากประสบการณ ์
จนเกิดเป็นปฏิกิริยาหรือการกระทำาออกมาผ่านการสื่อสารด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ตามบริบท
  3. การกระทำาบทบาท (Role taking) ตามแนวคิดการปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์นั้น เป็นการกระทำาการของบุคคลที่เกิด 
มาจากความคดิ ความตัง้ใจ และความคาดหวงัจากการกระทำาน้ัน ซึง่แนวคดิเกีย่วกบับทบาทไดพ้ฒันามาจากบทบาทจากแนวคดิ
แบบดั้งเดิมของพาสันต์หรือแนวคิดแบบโครงสร้างหน้าที่ (Structure and functionalism) โดยมองว่ามนุษย์สวมบทบาท
ของตนเองและกระทำาบทบาทตามหน้าที่ (Functionalism) เป็นการกระทำาหรือแสดงออกของบุคคลซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มี
ความสัมพันธ์กับสถานภาพ (Status) ดังนั้นการที่บุคคลจะแสดงบทบาทได้จึงต้องมีการรับรู้และเข้าใจสถานภาพของตนเอง
ก่อน ตามแนวความคิดทางสังคมวิทยาโดยทั่วไปได้แบ่งสถานภาพออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) บทบาทที่มากับสถานภาพทาง
ร่างกายภาพทีโ่ครงสร้างทางสงัคมกำาหนดใหเ้ปน็ผู้ชายหรือผู้หญงิ ซึง่ผู้ชายในความหมายทีรั่บรู้กนัทัว่ไปวา่ตอ้งทำาหน้าทีเ่ปน็ผู้นำา
ในสงัคมมบีทบาทในการเปน็ผู้นำาครอบครัว สว่นผู้หญงิกต็อ้งเรียบร้อยรักนวลสงวนตวั และ 2) บทบาททีก่ำาหนดไวโ้ดยพืน้ฐาน 
ของสงัคมมนุษย์ทีด่ำารงอยูแ่ละเปน็สว่นหน่ึงของสงัคม เชน่ ครอบครัวเปน็สถาบนัทางสงัคมทีส่มาชกิในครอบครัวตา่งกมี็บทบาท
และหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น พ่อมีหน้าที่ทำางานเพื่อหาเพื่อเลี้ยงครอบครัว แม่มีหน้าที่ดูแลงานบ้าน และลูกมีหน้า
ที่ดูแลพ่อแม่เพื่อตอบแทนบุญคุณ เป็นต้น ซึ่งก่อนที่จะสวมบทบาทหรือกระทำาบทบาทใด ๆ  นั้น มนุษย์จะเกิดกระบวนการที่
เป็นความสามารถในการคิด ไตร่ตรอง และตีความจนเข้าใจความหมายของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสัญลักษณ์ได้ ซึ่งจะเป็นไปตาม
บริบทและปัจจัยทั้งหลายที่มากระทบ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทนี้จึงมากไปกว่าจะเป็นไปตามบทบาททางสังคม (Social role) 
เพราะการปฏิสังสรรค์กับสัญลักษณ์ (Charon, 1985, p. 39)
  4. การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับการสร้างตัวตน การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่สำาคัญ เพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องมีการ
เรียนรู้เพื่อให้สามารถดำารงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนหรือในตัวของบุคคล 
เปน็การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอนัเน่ืองมาจากการไดรั้บความรู้ ไดรั้บประสบการณ ์ผ่านกระบวนการทีห่ลากหลาย การเรียนรู้ 
อาจจะเป็นไปได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบ (Sumaree Sangsri, 2000, p. 1415) การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นการเรียนทั้งหมด
ของชวีติมนุษยต์ัง้แตเ่กดิจนตาย จึงมีความสำาคญัตอ่ชวีติมนุษยใ์นทกุชว่งวยัเพราะมนุษยต์อ้งเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงของ
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สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา  ความรู้ในวัยเรียนเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ  เพราะช่วงชีวิตหลังวัยเรียนจะเป็นช่วงที่ 
ยาวนาน  การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะทำาให้สามารถก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการทำางาน (Soontorn Sununtchai, 1989, p. 10)
  5. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเกิดจากการกระทำาที่เป็นรูปธรรม 
บางคร้ังอาจลองผิดลองถกูกม็คีวามเปน็ไปได ้แตไ่มว่า่ผลทีเ่กดิขึน้จะดหีรือเสยีหายมากกวา่กนั กถ็อืวา่เปน็กระบวนการเรียนรู้
เชงิประสบการณท์ัง้สิน้ ดงัน้ันการเรียนรูเ้ชงิประสบการณ ์จึงเปน็การเรียนรู้ทีส่ง่เสริมใหผู้้เรียนเกดิการเรียนรู้จากกจิกรรมหรือ
การปฏิบัติซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำาไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรมได้โดยผ่านการสะท้อนประสบการณ์ 
การคิดวิเคราะห์ การสรุปเป็นหลักการ ความคิดรวบยอด และการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงเป็นวงจรต่อ ๆ 
ไป  ทั้งน้ีผู้เรียนแต่ละคนก็จะเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ  อย่างเป็นกระบวนการไปอย่างเป็นวงจรไม่หยุดน่ิง  ซึ่งแต่ละขั้นตอนของ 
การเรียนรู้กจ็ะสง่เสริมการเรียนรู้ตอ่ไปไดอ้กีจากการเขา้ไปมสีว่นร่วมและรับรู้ประสบการณ ์มกีารกระทำา มคีวามรู้สกึทีเ่กดิขึน้ 
จนนำาไปสูก่ารไตร่ตรองเปน็ขัน้เปน็ตอนเพือ่เขา้ใจความหมายของความรู้สกึทีไ่ดรั้บจากประสบการณน้ั์น ๆ  ซึง่เปน็กระบวนการที ่
เกดิขึน้ภายในตนเองจนไดส้รุปเปน็หลกัการหรือนามธรรมจนนำาไปทดลองและปฏบิตัจิริงได้ในทีส่ดุ  (Saowapa Wichadee, 
2011, p. 177)
  6. การวิเคราะห์บริบทของพื้นที่และบทบาทของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เพื่อทำาความเข้าใจบริบท
ของพื้นที่และการปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ของช่างผู้สอนที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม  เพราะภารกิจหลักของโรงงาน  คือ  การ
ประกอบกจิการ มกีระบวนการผลติวสัด ุชิน้สว่นรถยนตเ์พือ่มุ่งหวงัผลกำาไรตามหลกัการทัว่ไปของภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะ
อตุสาหกรรมใหญ ่ๆ  อยา่งเชน่อตุสาหกรรมประกอบรถยนตท์ีม่กีารลงทนุสงูและเปน็กจิการระหวา่งประเทศ การจัดระบบงาน
เพือ่บริหารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพจึงตอ้งมคีวามชัดเจนทัง้ในสายงานและหน้าทีข่องแผนกตา่ง ๆ  โรงงานอตุสาหกรรมสว่นใหญ ่
จะแบ่งพนักงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนบริหารหรือหัวหน้างาน และส่วนปฏิบัติการผลิต
  7.  การวิเคราะห์การสร้างตัวตนความเป็นผู้สอนงานของช่างผ่านกระบวนการกระทำาบทบาทจากการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์  เพื่อทำาความเข้าใจกระบวนการสร้างตัวตนของผู้สอนงานผ่านกระบวนการทำาบทบาทการเป็นผู้สอนงานจึงไม่
ได้เป็นสถานภาพที่เกิดขึ้นเม่ือแรกเข้ามาทำางาน  ดังน้ันการที่พนักงานโรงงานคนหน่ึงจะเปลี่ยนสถานภาพและบทบาทไปจาก
เดิมที่เป็นอยู่จึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในตนเองเมื่อมีการปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์จากการปฏิบัติงานประจำาวัน  กลายเป็น
ประสบการณ์ที่สั่งสมอยู่ในตนเองจนเกิดเป็นความรู้ความชำานาญในงานที่ปฏิบัติจนได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับสูงขึ้น  เช่น 
หัวหน้างานตามการแบ่งสายงานของพนักงานโรงงาน เมื่อบุคคลมีตำาแหน่งสูงขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานย่อมส่งผล
โดยตรงต่อสถานภาพและการกระทำาบทบาทของคน ๆ นั้น
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  งานวจัิยน้ีผู้วจัิยใชว้ธิวีทิยาของการวจัิยเชงิคณุภาพ (Qualitative research) ภายใตก้ระบวนทศัน์สร้างสรรคส์งัคม 
พยายามที่จะเข้าถึงประสบการณ์ชีวิต  กระบวนการที่บุคคลสร้างความหมายหรือนิยามให้กับสิ่งต่างๆ  หรือเหตุการณ์ต่าง  ๆ 
ภายใต้กฎเกณฑ์กติกา และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเสมือนโครงสร้างที่ทำาให้บุคคลติดและดำาเนินตามสิ่งที่คิดและคาดหวัง วิธีการ
ศึกษาที่เลือกใช้จึงเป็นการสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded theory approach) เป็นวิธีวิทยา เนื่องจากเป็นการเรียนรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีกระบวนการสร้างความหมายร่วมกัน  เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น
หรือดำารงอยู่  เพื่อนำาไปสู่การสร้างทฤษฎีบนฐานของปรากฏการณ์  (Construct)  และได้รับการตรวจสอบ  (Verify)  โดย
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเป็นระบบ  ทฤษฎีฐานรากจึงสามารถใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างตรงประเด็นและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง  สามารถนำาไปใช้เพื่ออธิบายการเกิดขึ้นและ 
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การดำารงอยู่ของปรากฏการณ์ในเร่ืองเดียวกันได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด  (Naphaphon  Hawanond, 
2007, pp. 103-104) ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีการดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  การเลือกพื้นที่หรือสนามวิจัย  เน่ืองจากผู้วิจัยใช้ทฤษฎีฐานรากในการทำาวิจัย  ผู้วิจัยศึกษาประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์แล้วจึงสำารวจพื้นที่เพื่อเลือกพื้นที่หรือสนามวิจัยในเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์
ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่ผู้วิจัยเลือกใช้ (Theoretical sampling) กล่าวคือ เป็นพื้นที่ที่
จะมโีอกาสไดเ้หน็กระบวนการเรียนรู้และการพฒันาตนของบคุลากรในโรงงานอตุสาหกรรมในมติติา่ง ๆ  ไดอ้ยา่งเปน็ระบบ ซึง่
หมายความรวมถงึรูปแบบการพฒันาทัง้ทีเ่ปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ จากการสำารวจจึงพบวา่มโีรงงานอตุสาหกรรมประกอบ
รถยนต์จำานวน 2 แห่ง มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการวิจัยมากที่สุด
  2. การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก  (Key  informants) ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี  (Theoretical sampling) 
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ช่างผู้ที่มีความสามารถในการสอนงานจะมีประสบการณ์
และผ่านการประเมินความสามารถในการทำางานระดับผู้บริหารหน่วยงานที่ผู้สอนงานสังกัด  (Supervisor)  และคนที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ประสานงานไปยังฝ่ายบริหารเพื่อเลือกบุคคลที่สามารถให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงานในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ได้ จำานวน 12 คน 
  3. การสรา้งเครื่องมือวิจยั ผู้วิจยัเป็นผูด้ำาเนนิการเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนโดยการพูดคุยกับช่างและผู้บริหารงานบุคคล
ในโรงงานอตุสาหกรรมประกอบรถยนตเ์พือ่ร่างแนวคำาถามนำามาใช้เปน็แนวในการสมัภาษณเ์พือ่จะขมวดประเดน็ใหไ้ด้ขอ้มูลที่
ลึกซึ้ง  โดยจะตั้งแนวคำาถามที่มีแนวคิดเร่ืองการสร้างผู้สอนงานในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ว่ามีกระบวนการและ
กิจกรรมอย่างไรบ้าง  ซึ่งเป็นแนวการถามที่เจาะลึกเพื่อสร้างความเข้าใจ  และสามารถนำาข้อมูลมาสร้างความรู้และสะท้อนให้
เห็นถึงความหมายของการสร้างตัวตนได้  จากน้ันนำาไปทดลองลองสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้สอนงานในโรงงานงานอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต์แล้วนำามาปรับปรุงแนวคำาถามกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ตัวผู้วิจัยถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งของการวิจัยนี้ 
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  เป็นการถามเพื่อให้ผู้ตอบได้พูดและอธิบายถึงกิจกรรม 
กระบวนการ  และประสบการณ์ที่สะท้อนออกมาให้รับรู้ผ่านการพูดคุย  โดยผู้วิจัยจะสร้างความเชื่อใจให้เกิดขึ้นก่อน 
การสัมภาษณ์หรือสนทนา  และขออนุญาตบันทึกเสียงเพื่อเก็บข้อมูลนำามาเป็นเอกสารบทสัมภาษณ์และนำาไปตีความ  โดย
เป็นผู้ถามและผู้ฟัง  บางคร้ังตะล่อมถามต่อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการและทำาให้เกิดการเข้าใจความหมายจากสิ่งที่สนทนากับ 
ผู้ให้ข้อมูล  ในระหว่างการสนทนาผู้วิจัยมีวิธีการสร้างความม่ันใจให้กับผู้ให้ข้อมูลด้วยเป็นระยะ  ๆ  ซึ่งการเก็บข้อมูลจาก 
ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองกลุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี  (Theoretical  sampling)  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ในระหวา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มลูผู้วจัิยจะวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ควบคูไ่ปดว้ย จนกระทัง่การสนทนาไมไ่ดข้อ้มูลหรือคำาตอบใด ๆ  
ที่มีความแตกต่างเพิ่มเติมอีกต่อไป นั้นคือถึงจุดอิ่มตัว การเก็บรวบรวมข้อมูลจึงยุติลง
  5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเอกสารที่ถอดคำาบันทึกเสียง ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปมาศึกษาและกำาหนด
มโนทัศน์ ใส่รหัสเพื่อจำาแนกข้อมูล ความหมาย และจัดกลุ่มข้อมูลหลักไว้ในขั้นต้น จากนั้นจะเชื่อมโยงข้อมูลหรือข้อความที่
ใหร้หสัแลว้ออกเปน็กลุม่ ๆ  ตามความสมัพนัธข์องเรือ่งหรือมโนทศัน์ จากน้ันจึงบรูณาการขอ้มูลทีจั่ดกลุม่แลว้ใหเ้ปน็เร่ืองราว
ที่มีความหมายโดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยคำานึงถึงเงื่อนไข (Condition) และบริบท (Context) ที่เกี่ยวข้อง
อย่างครอบคลุมตามที่กำาหนดไว้ในคำาถามการวิจัย  ที่สะท้อนความเป็นจริงและมีความเป็นนามธรรมเพียงพอต่อการอธิบาย
ปรากฏการณ์ของกระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ได้ตามกรอบแนวคิด
และทฤษฎีของการวิจัย
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สรุปผลก�รวิจัย 
  ผลการวจัิยพบวา่ โรงงานอตุสาหกรรมประกอบรถยนตเ์ปน็พืน้ทีข่องการเรียนรู้ตลอดชวีติ มผีลโดยตรงตอ่กระบวนการ
สร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์  ซึ่งบริบทของโรงงานเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อ
กระบวนการฝึก  การปฏิบัติจริง  การสร้างประสบการณ์  และการสร้างตัวตนของผู้ที่ปฏิบัติงานจากการเรียนรู้ผ่านระบบของ
โรงงาน  ซึ่งเป็นทั้งปัจจัยและเง่ือนไขสำาคัญที่นำาไปสู่การสร้างบทบาทของการเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ  หัวหน้าส่วนงาน 
และผู้สอนงาน กระบวนการเรียนรู้ทีเ่กดิขึน้จากประสบการณแ์ละความคาดหวงัเกีย่วกบัตนเองจนนำาไปสูก่ารกระทำาบทบาทจึง
เปน็เสน้ทางชวีติของผู้สอนงานชา่งหรือพนักงานทีม่ภูีมิหลงัอนัเปน็พืน้ฐานทีส่ำาคญัมาก่อนเร่ิมตน้เปน็พนักงานระดับปฏบิตักิาร
ไปจนถงึหวัหน้าสว่นงานและผู้สอนงานในทีส่ดุ ขณะเดยีวกนัน้ันการปฏิสงัสรรค์ของบทบาทชา่งในโรงานอตุสาหกรรมประกอบ
รถยนต์ก็เริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่พนักงานเข้ามาสู่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบการแบ่งส่วนงานหลัก ๆ 
ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนสำานักงาน (Office) และส่วนโรงงาน ซึ่งในส่วนของโรงงานเป็นพื้นที่หลักในการเกิดกระบวนการ
ปฏิสังสรรค์ของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ทั้งสองแห่ง ดังนี้
  1. กอ่นจะมาเปน็ผู้สอนงานของชา่ง  โรงงานอตุสาหกรรมมักจะเปน็วถิขีองคนทีเ่ลอืกเรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายวชิาชพี 
เพราะส่วนใหญ่มุ่งหวังที่จะเข้าสู่โลกของการทำางานเพื่อหารายได้ ด้วยการใช้ความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมที่มีมาก่อน
เปน็พืน้ฐานทีส่ำาคญัในการทำางาน หรือประกอบอาชพี โรงงานอตุสาหกรรมจึงเปน็แหลง่งานสำาคัญและเปน็พืน้ทีเ่ปดิกวา้งสำาหรับ
คนที่มีความหลากลายทั้งเพศ  วัย  วุฒิ  และประสบการณ์  ซึ่งส่งผลต่อการสร้างตัวตนของแต่ละคนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่เข้าสู่
ชีวิตการทำางาน เพราะความรู้ความสามารถและทักษะที่ติดตัวของช่างมานั้นเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า พร้อมจะต่อยอดการทำางาน
และการพัฒนาตนเองและปฏิสังสรรค์ในบทบาทที่ได้รับ กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนตจึ์งพบวา่ การกระทำาบทบาทของชา่งอยูใ่นพืน้ทีข่องโรงงานอตุสาหกรรมประกอบรถยนตน้ั์นเปน็ไปในลกัษณะ
ของการปฏิสงัสรรคส์ญัลกัษณก์บับริบทของแผนกงานทีท่ำา บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งและสงัคมของชา่งในโรงงานทีอ่ยูบ่นความคาดหวงั 
ซึ่งส่งผลต่อการกระทำาบทบาทช่างที่เริ่มต้นขึ้นมาตามลำาดับ
  ดังนั้น  การปฏิสังสรรค์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นกระบวนการระหว่างบุคคลกับสิ่งที่มีความหมายกับตนเองตั้งแต่ในฐานะที่เป็น
พนักงานใหม่ที่ต้องทำาตามคำาสั่ง เรียนรู้งานพื้นฐาน ระบบต่าง ๆ  ของโรงงาน จนมาเป็นหัวหน้างาน ทำาหน้าที่ควบดูแลลูกน้อง 
ในแผนก ให้คำาแนะนำาการทำางาน ช่วยแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ระบบระเบียบในโรงงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
ความหมายกับตนเอง กับเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง จึงเป็นกระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานผ่านการกระทำาบทบาทจาก
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ทั้งสิ้น เมื่อผู้สอนงานพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ในฐานะผู้สอนนั้น ความรู้ ทักษะ และความเชื่อ
ในเรื่องการเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวและกระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่าง
การสอนงานและการทำางานควบคู่กันไป
  2. จุดเปลี่ยนสู่การสวมบทบาทของการเป็นผู้สอนงาน จุดเปลี่ยนของคน ๆ หนึ่งอาจจะมาจากปัจจัยหรือสิ่งที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง  ซึ่งอาจจะมีมากกว่าหน่ึงปัจจัย  จากพนักงานปฏิบัติงานตามคำาแนะนำาของรุ่นพี่จนกลายมาเป็นผู้สอนงานช่างที่มี
ทักษะในการทำางานจนเก่งและสอนได้นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันแรกของการรับบทบาท (Role) เป็นพนักงานชั่วคราว และ
การพัฒนาขึ้นอย่างมีกระบวนการผ่านการกระทำาบทบาท (Taking role) ที่ได้รับมาเป็นระยะเวลานานนับสิบปีในการทำางาน 
โดยที่ระหว่างการทำางานจะมีปฏิสังสรรค์กับสังคมเพื่อสร้างหรือกำาหนดบทบาททางสังคม  (Social  role)  ของตนเองขึ้นมา
ผ่านกระบวนการของการทำางานและกจิกรรมตา่ง ๆ  ร่วมกบัเพือ่ร่วมงานทัง้ในโรงงานและภายนอกโรงงาน จึงเปน็กระบวนการ 
สร้างตนเองตลอดเวลา  และการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสมความรู้ในรูปแบบต่าง  ๆ  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด  คนที่จะเป็นผู้สอนได้น้ันต้องมีความรู้ในตนเอง  (Tacit 
knowledge)  ซึ่งพื้นฐานของช่างผู้สอนงานจะมีการทำางานในลักษณะที่หลากหลาย  จึงเป็นกระบวนสร้างความรู้จากการ
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ปฏบิตัทิีท่ำาใหเ้กดิการสัง่สมเปน็ความรู้และทกัษะชวีติจากประสบการณท์ำางานเร่ิมตัง้แตแ่รกเร่ิมชวีติการทำางานจริงก่อนเขา้มาสู ่
การทำางานโรงงานอตุสาหกรรมประกอบรถยนต ์เน่ืองจากความรู้น้ีเปน็ความรู้ทีไ่ดจ้ากประสบการณ ์พรสวรรค์หรือสญัชาตญาณ
ของแต่ละบุคคลในการทำาความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ  ทักษะในการทำางานฝีมือเป็นการจัดการความรู้ซ่อนเร้นจะเน้นไปที่การแบ่งปัน
ความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ ทำาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอันนำาไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ที่แต่ละคนสามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติ
งานได้ต่อไป นอกจากนั้น การสอนงานก่อให้เกิดการถ่ายทอดและเรียนรู้เพื่อจะดึงศักยภาพหรือความรู้ที่อยู่ในอีกบุคคลหนึ่ง
ออกมา 
  ดงัน้ันนอกจากใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาทกัษะและความรู้ของบคุคลแลว้ การใหค้วามสำาคญักบัพฤตกิรรมภายใน
ตัวบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานยังเป็นสิ่งสำาคัญเพราะทำาให้บุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมหรือพยายามดึงสิ่งที่อยู่ใน
ตนเองออกมาเพื่อการทำางานที่ดีขึ้น (Nutrada Charoensuk, 2015, p. 62)
  3.  ตัวตนความเป็นผู้สอนงานผ่านการกระทำาบทบาทจากการเรียนรู้เชิงประสบการณ ์ ตัวตนความเป็นผู้สอนงานเป็น 
กระบวนการ (Process) ทีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วเน่ืองกนัโดยเร่ิมตัง้แตก่ารกระทำา (Act) สิง่ใดสิง่หน่ึงเพือ่แสดงถงึบทบาทของ 
ตนเองออกมาตามทีผู้่กระทำามเีจตจำานงใหเ้ปน็ไปตามทีค่ดิคาดการไวแ้ลว้ ซึง่รวมถงึความคาดหวงัของคนอืน่ๆ ทีม่คีวามหมาย
ตอ่การกระทำาในพืน้ทีน้ั่นด้วย เปน็กระบวนการตอ่เน่ืองมายงัความคิดของผู้กระทำาในลกัษณะของการสะทอ้นยอ้นคิด (Reflect) 
ทบทวนกบัตวัเองวา่จากการกระทำาทีผ่่านมาแลว้เกดิผลในลกัษณะตา่ง ๆ  น้ันผู้กระทำาหรือผู้สอนงานเกิดประสบการณ ์บทเรียน 
หรือจดจำาอะไรได้บ้างจึงเป็นสภาวะของการต่อรองกับตนเองที่มีต่อความคาดหวังของตัวเองและความคาดหวังของคนอื่น  ๆ 
ด้วย จึงทำาให้เกิดการสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้ในเชิงนามธรรมหรือเชิงทฤษฎีขึ้นอย่างเข้าใจตามทักษะและสิ่งที่เคยเรียนรู้
มาก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นทักษะพื้นฐานในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ มีลักษณะเฉพาะจากการทำางานในแต่ละแผนก 
และทักษะการสอนงานจนสามารถจัดลำาดับและเรียบเรียงออกมาเป็นแนวคิดอย่างเป็นระบบและขั้นตอนก่อนที่จะนำาไปสู่ 
การประยกุตเ์พือ่ใหเ้หน็บทบาทและกระทำาตามบทบาทขึน้และประยกุตไ์ว ้การสร้างตวัตนผ่านการเรียนรู้เชงิประสบการณแ์ลว้
จึงเกิดเป็นวัฏจักรของกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการเกิดตัว
ตนตามแนวคิดของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของโคปบ์ (Kolb, 1984) ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กระบวนการเกิดตัวตนตามแนวคิดของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Kolb, 1984)
  จากแผนภาพจะเห็นว่ากระบวนการสร้างตัวตนตามแนวคิดของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก 
การเรียนรูผ่้านประสบการณห์รือการกระทำาตามบทบาททีม่กีระบวนการสะทอ้นคดิกบัสิง่ทีก่ระทำาไปพรอ้มๆ กนั จนกลายเปน็ 
องคค์วามรู้และความเชีย่วชาญ ซึง่จะนำาประยกุตแ์ละปรับเปลีย่นการกระทำาบทบาทของตนเองได้ตามความคาดหวงัของตนเอง
และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
อภิปร�ยผล
  1. กระบวนการสร้างตวัตนความเปน็ผู้สอนงานของชา่งในโรงงานอตุสาหกรรมประกอบรถยนต ์ผ่านการกระทำาบทบาท
จากกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์  น้ัน  พบว่าพื้นที่การเรียนรู้มีความสำาคัญต่อกระบวนการสร้างตัวตนของ 
ผู้สอนงานชา่งในโรงานอตุสาหกรรม บทความวจัิยน้ีเปน็งานทีน่ำาเสนอถงึกระบวนการสร้างความเปน็ผู้สอนงานทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่
ของโรงงานอตุสาหกรรมประกอบรถยนตท์ีผ่่านการเรียนรู้เชงิประสบการณเ์พือ่สร้างตวัตนของผู้สอนงานได้อยา่งมีลำาดับขัน้ตอน 
จนเปน็ผู้สอนงานชา่งทีม่คีวามเชีย่วชาญและสามารถถา่ยทอดความรู้จากประสบการณข์องตนใหก้บัผู้รับการฝึกงานหรือผู้เรียน
เขา้ใจจนทำางานซึง่เปน็การประกอบอาชพีได ้จึงเปน็ขอ้พสิจูน์ใหเ้หน็วา่กระบวนการสร้างผู้สอนทีเ่กง่และมคีวามสามารถในการ
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ถา่ยทอดความรู้ใหแ้กผู้่มาเรียนรู้ได ้ดงัทีบ่ลมูเมอร์ (Blummer, 1969, p. 13) กลา่ววา่มนุษยม์คีวามสามารถในการบง่ชีต้นเอง 
ซึง่เปน็ความสามารถในการมีอตัตะ (Self) น่ันคือมนุษยส์ามารถเปน็วตัถแุหง่การกระทำาของตนเองได้ กลา่วคอื มนุษยส์ามารถ
วางตวัเองบนตำาแหน่งของผู้อืน่ และมองตนเองหรือกระทำาตอ่ตนเองจากมุมมองของผู้อืน่หรือมคีวามสามารถในการสวมบทบาท
ของผู้อืน่ (Role taking) และ วจิารณ ์พานิช (Vicharn Panich, 2015) กลา่ววา่ โรงงานอตุสาหกรรมในประเทศแคนนาดา 
คือ  วิทยาลัยชุมชน  ซึ่งมีความยืดหยุ่นกว่าระบบวิทยาลัย  เพราะแคนนาดาเป็นประเทศที่เน้นทักษะในการทำางานมากกว่า
ทักษะวิชาการ ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็นพื้นที่ฝึกและสร้างผู้สอนงานของประเทศ  นอกจากนี้กระบวนการเกิดขึ้นของ
ความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไม่ได้เร่ิมต้นจากการเข้ามาทำางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต์  แต่เป็นกระบวนการสร้างตัวตนมาจากการเรียนรู้ชีวิตหรือการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัย  โดยมีเป้าหมายของ 
การเรียนรู้และวธิกีารทีมี่ความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ทีด่ำาเนินอยูต่ลอดทกุชว่งของชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ 
พิศมัย รัตนโรจน์สกุล จิตติมา เจือไทย และธันยา รุจิเสถียรทรัพย์  (Pissamai Ratanarojsakul, Jittima Juathai, & 
Tanya Rujisatiensap, 2017) ทีก่ลา่วมนุษยมี์การเรียนรู้ทีแ่ตกตา่งกนัออกไปตามสถานการณ ์ตามสภาพแวดลอ้มของแตล่ะ
คน และกระบวนการเรียนรู้นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองเป้ามหายที่กำาหนดไว้ ดังนั้นกระบวนการเรียนรู ้
จึงมีความต่อเนื่อง ในทำานองเดียวกับ สุมาลี สังข์ศรี (Sumalee Sangsri, 2000) และ สุนทร สุนันท์ชัย (Soontorn 
Sununtchai, 1989) ทีก่ลา่วถงึการศกึษาตลอดชวีติวา่เปน็การศกึษาทัง้หมดของชวีติมนุษย ์มุง่พฒันามนุษยใ์หป้รับตวัเขา้กบั
การเปลีย่นแปลงในโลกปจัจุบนัและพฒันาตอ่เน่ืองไปใหเ้ตม็ศกัยภาพของบคุคลแตล่ะคน เปน็การเรียนรูท้ีเ่กดิจากแรงจูงใจที่
จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจนนำาไปสู่จุดเปลี่ยนของการกระทำาบทบาทของบุคคล ดังนั้นในพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต์จึงเป็นอีกพื้นที่หน่ึงของกาเรียนรู้ตลอดชีวิตของพนักงาน  เพราะในช่วงของการทำางานเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดจาก 
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่การเข้ามาเป็นพนักงานชั่วคราว พนักงานประจำา หัวหน้าส่วนงาน และช่างผู้สอนงาน เพราะ
ในทกุ ๆ  ระดับของการทำางานตามระบบโรงงานอตุสาหกรรมน้ันโรงงานอตุสาหกรรมในฐานะองคก์รยอ่มมีความคาดหวงัตอ่ตวั 
ผู้ปฏิบตังิานทีช่ดัเจน ทำาใหเ้ปน็พืน้ฐานของการสร้างทกัษะและพฒันาทกัษะการทำางานผ่านบทบาทตัง้แตข่ัน้พืน้ฐานไปถงึขัน้สงู
  2.  การสร้างความคาดหวังเก่ียวกับตนเองจากการปฏิบัติและคิดทบทวนประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ที่ผ่านมา
และสั่งสมในตนเองจนนำาไปสู่การกระทำาบทบาทได้ตามความคาดหวังทั้งของตนเองและพัฒนาจนกลายเป็นช่างผู้สอนงาน
ได้อย่างมืออาชีพน้ัน  ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ที่ให้ความสำาคัญกับการถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงาน  โดย
เฉพาะทักษะและความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติของพนักงานหรือประสบการณ์จนเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลจากรุ่นสู่รุ่น 
ดังน้ันนอกจากการให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคคลแล้ว  การให้ความสำาคัญกับพฤติกรรมภายใน 
ตัวบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานยังเป็นสิ่งสำาคัญเพราะทำาให้บุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมหรือพยายามดึงสิ่งที่อยู่ใน
ตนเองออกมาเพือ่การทำางานทีด่ขีึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัณฐัรดา เจริญสขุ สริุนทร์ ชมุแกว้ และเกษราภรณ ์สตุตาพศ ์(Nutrada 
Charoensuk, Surin Chumkaew, & Ketsaraporn Suttapong, 2015, p. 62) จึงทำาให้ในระยะที่ผ่านมามีโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์มีการพัฒนาและยกระดับฝีมือของบุคลากรให้มีคุณภาพผ่านกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
หรือพี่สอนน้องในการปฏิบัติงานทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี (Nuttapol Buapliansee, 
2014) วา่ ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมยานยนตจ์ะมกีารพฒันาพนักงานใหม่ใหม้คีวามพร้อมทีจ่ะเขา้สูอ่ตุสาหกรรม และยก
ระดบัขดีความสามารถของพนักงานเดมิใหเ้พิม่มากขึน้ด้วยการพฒันาทกัษะความสามารถทีจ่ำาเปน็ตอ่การปฏิบตังิาน แตอ่ยา่งไร
กต็ามการถา่ยทอดความรู้ในของคนกลุม่น้ีกย็งัเปน็เพยีงวงจำากดัในโรงงานอตุสาหกรรมแตล่ะประเภทโดยมกัทำาเปน็การภายใน 
จึงมคีนจำานวนไมม่ากนักทีรั่บรู้และเหน็ถงึคุณคา่ของบคุคลผู้ทีม่คีวามรู้ความสามารถและศกัยภาพในการถา่ยทอดความรู้หรือ
การสอนงาน จากผลการวิจัยจึงทำาให้พบว่าบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์จำานวนไม่น้อยที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้และทักษะการทำางานทีเกิดจากประสบการณ์ของตนเองให้แก่ผู้เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งที่ไม่ได้เรียนวิชา 
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ดา้นการสอนมาโดยตรง แตท่วา่มีกระบวนการสร้างขึน้มาจากประสบการณข์องตนเองจนเปน็ผู้สอนได ้แมว้า่ปจัจุบนัความเปน็
ผู้สอนของคนกลุ่มนี้จะยังอยู่ในวงจำากัดต่างจากผู้สอนในสถานศึกษาหรือที่เรียกว่า “ครู” ก็อาจจะเป็นเพียงความแตกต่างใน
เชงิทศันะซึง่คงไมส่ำาคญัเทา่กบัความภาคภมูใิจทีไ่ด้ถา่ยทอดความรู้ความสามารถใหแ้กเ่พือ่ร่วมงาน หรือรุ่นน้องทีม่าเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติไปด้วยกันจนประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
ข้อเสนอแนะ
  บทความวิจัยน้ีเป็นงานที่นำาเสนอถึงกระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต์ที่ผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างตัวตนของผู้สอนงานได้อย่างมีลำาดับขั้นตอน  จนเป็นผู้สอนงาน 
ทีม่คีวามเชีย่วชาญและสามารถถา่ยทอดความรู้จากประสบการณข์องตนใหก้บัผู้รับการฝึกหรือผู้เรียนใหเ้ขา้ใจจนทำางานประกอบ
อาชพีได ้ จึงเปน็ขอ้พสิจูน์ใหเ้หน็วา่กระบวนการสร้างผู้สอนทีเ่ก่งและมคีวามสามารถในการถา่ยทอดความรู้ตลอดจนทกัษะให้
แก่ผู้มาเรียนได้เป็นอย่างดีนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ 
  การสอนงานในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์น้ันไม่ใช่เร่ืองใหม่สำาหรับประเทศไทย  เพราะในระยะที่ผ่านมา
โรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ชั้นนำาหลายแห่งจะมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากร  แต่อาจจะยังเป็นเพียงวงจำากัดในวงการอุตสาหกรรมแต่ละประเภทเท่านั้น  จึงยังมีคนจำานวนไม่น้อยที่รับรู้และเห็น
ถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่ผ่านกระบวนการจากภาคประกอบการเหล่าน้ี  จากผลการวิจัยที่พบว่าบุคลากรที่ทำางานใน
โรงงานอตุสาหกรรมประกอบรถยนตน่์าจะมีจำานวนไม่น้อยทีส่ามารถสอนหรือถา่ยทอดความรู้จากตนเองใหแ้กผู้่เรียนรู้งานจาก
ระบบที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่ไม่เคยเรียนวิชาการสอนมาดังเช่นครูในโรงเรียนโดยทั่วไป แต่บุคคลเหล่านี้มีการ
สร้างตัวตนข้ึนมาจากประสบการณ์ของตนเองจนเป็นผู้สอนได้  และยังมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างตัวตนในแบบที่เป็นตาม 
ความคาดหวังมาอย่างต่อเน่ือง  แม้ว่าปัจจุบันความเป็นผู้สอนงานของของช่างกลุ่มน้ีจะแคบอยู่ในวงจำากัด  มีความแตกต่าง
จากผู้สอนในสถานศึกษาที่มียกย่องเชิดชูผู้สอนหรือที่เรียกว่า “ครู” ก็เป็นเพียงความแตกต่างในเชิงทัศนะ ซึ่งไม่สำาคัญเท่ากับ 
ความภาคภูมิใจที่ได้เห็นผู้ที่ผ่านการสอนจากตนเองประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานและเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ
  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้านและมิติของสังคมที่ต้องเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0 จึง
เป็นสิ่งที่คนในสังคมทุกคนต้องมีการคำานึงถึงความเป็นคนที่มีคุณภาพได้อย่างไร ดังนั้นจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทุกคนสา
มารถสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ ซึ่งผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ดังนี้
  1. ตามแนวคดิเกีย่วกบัการศกึษาเพือ่อาชพีหรือการศึกษาเพือ่มงีานทำาและการฝึกทกัษะเพือ่ใหผู้้เรียนทำางานเปน็มคีวาม
สามารถในภาคปฏบิตัคิวบคูไ่ปกบัทฤษฎีน้ัน มหีลายแหง่ทีใ่ชโ้รงงานหรือสถานประกอบการเปน็ฐาน ครูในโรงเรียนมกีารทำางาน
ร่วมกับครูในโรงงานด้วยทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงเป็นการเติมเต็มที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนในระบบโรงเรียน
เป็นสำาคัญ ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดแนวคิดขึ้นจากแนวคิดนี้จะเป็นเป็นรูปธรรมกับครูในโรงเรียนที่สอนแล้วนักเรียนเข้าใจถ่องแท้ 
ทำาได้  ทำาเป็น  และมีประสบการณ์ทางตรงในทางปฏิบัติ  ส่วนครูในโรงงานนั้นผลที่เกิดเป็นเพียงนามธรรมที่ช่วงหนึ่งเขาเคย
เป็นคนสอนหรือ “ครู” ชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ นอกจากความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ถ่ายทอด หรือผู้ให้
แก่ผู้เรียนหรือนักเรียน
  2. ผู้สอนงานควรได้รับการยอมรับในสงัคมในดา้นของการเรียนรู้เพือ่พฒันาชา่ง มเีสน้ทางการศกึษาหาความรู้เพิม่เตมิ
ได้ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญให้กับวงการศึกษา เช่น ให้ผู้ว่าจ้างสหภาพแรงงงานและ 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพมีบทบาทในการกำาหนดมาตรฐานการศึกษา  โดยยึดตามทักษะและความสามารถเป็นหลัก  กำาหนด
ระยะเวลาตายตัวในการเรียน ซึ่งระบบนีท้ำาให้ผูส้อนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาตนเอง ด้วยรู้ว่าตนเองมีความรู้
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ความสามารถและทกัษะระดบัไหนหากจะเปรียบเทยีบกบัการจัดการศึกษาของประเทศ ทีก่ำาหนดไวด้ว้ยระดบัของวฒุกิารศกึษา 
โดยเฉพาะประเทศไทยที่ยังมีคนส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับวุฒิการศึกษามากกว่าความรู้ความสามารถที่แท้จริงในตัวบุคคล
  3. หน่วยงานหลกัทีจั่ดการศกึษาในระดบัมัธยมศกึษา อาชวีศึกษาสายอาชพี หรืออดุมศกึษา ควรมรีะบบการแนะแนว
การศึกษาที่ทำาให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้เสมอมิใช่แต่เฉพาะในชั้นเรียนเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เห็นเส้นทางของการ
เรียนรู้เพือ่การมงีานทำาไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในระดบัอาชวีศกึษาควรมกีารนำาบคุลากรทีม่ทีกัษะและความสามารถ
สูงทั้งในด้านอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์หรืออุตสาหกรรมอื่น  ๆ  มาเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญที่สำาคัญต่อการจัดการศึกษา
และยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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